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The network coding is an emerging technique adding the arithmetical coding to the 
transmitted packets. The network coding has a great potential to enhance the data packet 
transmission performance, energy saving, reliability of advanced information networks. 
In this research, we have investigated the efficient network coding mechanisms 
specifically for wireless ad hoc networks and wireless sensor networks. Furthermore, the 
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い て 、 こ れ か ら 有 望 な 協 調 通 信
(Cooperative Communications)において、
無線情報ネットワークに適しているメ
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